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 ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɫɮɟɪɟ
ɇɨɜɵɦɍɫɬɚɜɨɦɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɬɚɤɠɟɩɟɪɟɯɨɞɧɚɨɞɧɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɭɸɫɢɫɬɟɦɭɜɵɛɨɪɨɜɱɥɟɧɨɜɚɤɚɞɟɦɢɢ
ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɢɬɨɤɭ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ ɞɨɛɢɜɲɢɯɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɧ Ɏɨɧɞ ɧɚɭɤɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɪɢɫɤɨɜɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ȼ ɰɟɥɹɯ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɇȺɇ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɪɚɡɨɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɨɩɥɚɬɭ ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɪɟɦɢɣ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦ ɭɱɟɧɵɦ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ
ɥɭɱɲɢɯɧɚɭɱɧɵɯɰɟɧɬɪɚɯɦɢɪɚɪɚɡɜɢɬɢɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɫɜɹɡɟɣɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɩɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɧɚɭɤɢɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɩɟɪɟɱɟɧɶɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɫɨɫɧɨɜɧɵɦɢɡɚɞɚɧɢɹɦɢɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɧɚ-ɝɨɞɵɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɟɣ ɧɚɭɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɣ ɬɪɟɯɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɟɞɭɳɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɫɬɪɚɧɵ ɢ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɮɭɧɤɰɢɢɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɟɝɨɰɟɧɬɪɚɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:
1. Ⱥɛɞɵɝɚɩɩɚɪɨɜɚ ɋȻ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ. Ⱥɥɦɚɬɵ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɫ
2. ɋɚɬɭɛɚɥɞɢɧɋɀɚɧɞɚɭɥɟɬɌɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɪɟɝɢɨɧɚɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɨɰɟɧɤɢɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹȺɥɦɚɬɵɄɂɆɗɉɫ
3. ɍɤɚɡɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɨɬɦɚɹɝɨɞɚʋ©Ɉɋɬɪɚɬɟɝɢɢɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨ-
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɧɚ-ɝɨɞɵª
ȼɥɚɫɨɜɚɆɂȺɪɬɟɦɶɟɜɚȼ Ⱥ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɚɧɞɩɫɢɯɨɥɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬȺɪɬɟɦɶɟɜɚȼȺ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɕɏɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌȿɃȻɍȾɍɓɂɏɆȿɇȿȾɀȿɊɈȼ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɜɟɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɋɉɛȽȺɋɍɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢ ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɫɜɹɡɶ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɫ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɜ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɪɚɛɨɱɟɣɫɪɟɞɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɚɞɚɩɬɚɰɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɢɦɟɧɟɞɠɟɪɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
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THE STUDY OF INNOVATIVE FEATURES OF FUTURE MANAGERS
Abstract. Innovative characteristics of middle managers of construction companies andstudents ofSaint 
Petersburg University of Architecture and Civil Engineering are investigated in this paper. Interrelation of an 
innovative orientation of the manager and successful social-psychological adaptationin the surrounding working 
environment is empirically proved.
Keywords: social-psychological adaptation, innovation, manager, director.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɢɪ – ɦɢɪ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ Ɇɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɫɮɟɪɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɨɝɭɬɫɬɚɬɶɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɬɹɠɟɫɬɶ ɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɡɦɟɧɟɧɢɣɥɨɠɢɬɫɹɧɚɩɥɟɱɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɨɝɪɨɦɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
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ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɭɦɨɜ Ƚɥɭɛɨɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜɭɡɨɜ – ɷɬɨ ɥɢɲɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ >@ Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɶɫɹ ɢɦɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɫɨɡɞɚɜɚɬɶɢɩɪɢɧɢɦɚɬɶɢɧɧɨɜɚɰɢɢɢɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɩɨɧɢɦɚɧɢɟɪɨɥɢɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɜ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢɧɨɜɨɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ>@.
ɇɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜɋɉɛȽȺɋɍɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ©ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɜɫɮɟɪɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚª
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɫɟɝɨ  ɱɟɥɨɜɟɤ  ɦɭɠɱɢɧɚ ɢ  ɠɟɧɳɢɧ  ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɭɪɫɨɜ ɋɉɛȽȺɋɍ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ©ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɜɫɮɟɪɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚª, ɜɫɟɝɨɱɟɥɨɜɟɤɦɭɠɱɢɧɵɠɟɧɳɢɧɦɨɥɨɞɵɟ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɵɫɪɟɞɧɟɝɨɡɜɟɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ©ɅɟɧɋɩɟɰɋɆɍª©ɋɬɪɨɣɆɨɧɬɚɠɋɟɪɜɢɫª ©ɄɋɄªɢ
©ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɌɪɟɫɬª, ɜɫɟɝɨ  ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ, ɢ ɝɪɭɩɩɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ – ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɝɪɚɧɬɨɜ ɜɫɟɝɨ  ɱɟɥɨɜɟɤ  ɦɭɠɱɢɧ ɢ
ɠɟɧɳɢɧɵ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɵɛɪɚɧ ɨɩɪɨɫ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɇɚɦɢ ɛɵɥ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɨɩɪɨɫɧɢɤ ©ɋɂɅɂª ȼȺ Ⱥɪɬɟɦɶɟɜɨɣ >@ ɢɡɭɱɚɸɳɢɣ ɤɚɤ ɨɛɳɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ Ʉɂ ɬɚɤ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɢɥɟɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɞɚɧɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɢɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ
ޤ ɧɚɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɧɨɜɨɟɝɢɛɤɨɫɬɶɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɤɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭɲɤɚɥɚ©Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶª
ޤ ɧɚɭɦɟɧɢɟɜɢɞɟɬɶɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɲɤɚɥɚ©ɐɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶª
ޤ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɨɬɞɚɥɟɧɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɜɢɡɢɨɧɟɪɫɬɜɭ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɭɫɩɟɯɭ ɲɤɚɥɚ
©ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶª
ޤ ɧɚ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɭɦɟɧɢɟ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɭɠɞɵ ɥɸɞɟɣ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɲɤɚɥɚ©ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶª
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɆɚɬɟɦɚɬɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɫɩɨɦɨɳɶɸɩɪɨɝɪɚɦɦɵ6366ɜɟɪɫɢɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɚɯɜɬɚɛɥɢɰɟ 1, 2, 3.
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɋɪɟɞɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɫɧɨɜɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢɩɨ
ɦɟɬɨɞɢɤɟ©ɋɌɂɅɂª
ʋ
ɩɩ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɫɧɨɜɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɧɟɟɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɟ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɩɨɜɵɛɨɪɤɟ
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
(min/max)
1 Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 23,93± 4,395 12-35
2 ɐɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ 27,01± 3,842 16-34
3 ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 29,12± 3,762 18-38
4 ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 27,94± 4,589 12-35
5 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
Ʉɂ
108,09± 12,695 72-136
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɟ ɹɪɱɟ
ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɬɚɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɤɚɤ ©ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɫɩɟɯª ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ©ɜɢɞɟɧɢɹª ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɭɫɩɟɯɭ ɷɬɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ
ɜɚɠɧɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ Ɇɟɧɟɞɠɟɪɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɦɟɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɰɟɥɢ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ
191
 
 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢɢɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹɠɟɥɚɟɦɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɡɚɪɚɧɟɟɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶɤɚɤɢɟɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɛɭɞɭɬɭɫɩɟɲɧɵɢɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɤɧɢɦɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ>@
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ– ɛɭɞɭɳɢɯɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɢ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɜɫɮɟɪɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ 2.
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɋɪɟɞɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɫɧɨɜɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢɩɨ
ɦɟɬɨɞɢɤɟ©ɋɌɂɅɂªɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ
ʋɩ
ɩ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɫɧɨɜɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɋɬɭɞɟɧɬɵ
N =  69, 
ɦ-ɠ-46
Ɋɚɛɨɬɚɸɳɢɟ
N =  32, 
ɦ-ɠ-15
ɍɪɨɜɟɧɶɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɣ
1 Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 23,49±4,021 22,09±4,855 ɪ
2 ɐɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ 26,23±4,001 26,72±3,726 ɪ
3 ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 28,25±3,836 27,78±3,581 ɪ
4 ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 28,65±4,079 24,25±4,529 ɪ
5 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɄɂ
106,83±12,729 100,84±11,150 ɪ0,025
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ  ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɄɂɧɚɜɵɛɨɪɤɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɡɧɚɱɢɦɨɧɢɠɟɱɟɦɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɪɈɞɧɚɤɨɤɚɤɜɢɞɧɨɢɡɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯɡɧɚɱɢɦɨɟɪɚɡɥɢɱɢɟɜɵɹɜɥɟɧɨɥɢɲɶ
ɩɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ©ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶªɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɟ
ɢ ɤ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɥɸɞɹɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɩɨɥɶɡɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɪɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ Ʉɚɤ ɧɢ ɫɬɪɚɧɧɨ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɵɪɚɠɟɧ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɭ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɗɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɫ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹɪɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɨɰɟɧɤɢɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɟɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɈɧɚɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɪɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɬɨɪɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɚɤɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɬɚɤɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
Ɇɵ ɩɨɥɚɝɚɟɦ ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɭ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟɦ ɢɥɢ / ɢ ɫɨ ɫɦɟɳɟɧɢɟɦ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɧɢɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ ɛɟɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ©ɪɚɡɪɹɞɤɢª ɢɥɢ ©ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹª ɨɬ ɧɢɯ
ɉɪɢɱɢɧɚɦɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɜɵɝɨɪɚɧɢɹɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɵɫɬɭɩɚɸɬɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ
ɦɟɠɞɭɡɚɞɚɱɚɦɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɞɥɹɢɯɪɟɲɟɧɢɹɱɪɟɡɦɟɪɧɵɟɧɟɜɵɩɨɥɧɢɦɵɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ
ɩɟɪɟɞɚɱɚɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɧɟɢɦɟɸɳɢɦɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɤɪɢɬɟɪɢɟɜɞɥɹ
ɨɰɟɧɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɬɪɭɞɚ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